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The interior design of a premium class nursing home in Semarang was inspired by 
the desire to improve the welfare of elderly in Indonesia.  A lot of senior citizens in 
Indonesia live in an unfortunate condition, abandoned by their family members while 
in fact, they should be able to live somewhere safe and pleasant, enjoying leisure 
activities and receive proper care in their daily life. The conducted research methods 
are mostly qualitative, including survey, interview, and studies through various 
literatures. Analysis is done through space planning based on the daily needs and 
activities in a nursing home. The applied concept is aimed to create a comfortable 
and functional space, yet has a subtle elegant ambiance. In conclusions, the objective 
of this project is to improve the welfare of senior citizens.(YBM) 
 





Perancangan interior sebuah Panti Jompo kelas premium di Semarang ini 
terinspirasi dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan warga lansia di 
Indonesia. Banyak warga lansia di Indonesia yang hidup dalam kondisi yang 
 memprihatinkan dan ditelantarkan oleh keluarga mereka, sementara seharusnya 
mereka hidup di sebuah tempat yang aman dan nyaman, melakukan berbagai 
aktifitas yang menyenangkan dan menerima perawatan yang layak dalam kehidupan 
sehari-hari. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, meliputi survei, 
wawancara, dan studi dari berbagai sumber literatur. Analisa dilakukan melalui 
penataan ruang berdasarkan kebutuhan dan kegiatan sehari-hari dalam sebuah 
Panti Jompo. Konsep yang diaplikasikan bertujuan untuk menciptakan sebuah 
fasilitas yang nyaman dan fungsional, tapi tetap memiliki suasana yang elegan. 
Kesimpulannnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
warga lansia.(YBM) 
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